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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan satraja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Batrasa Malaysia.
1. (a) Bermula dari persamaan hidrostatik tunjukkan batrawa perubatran tekanan
(P) dan ketumpatan (p) terhadap ketinggian adalah diberikan masing-
masine oleh:
P(z): P(o) e-4
p(z): p(o) e-d
di mana H : RT/g ialah konstan pada kawasan ketinggian. Apakah
pengertian penting yang boleh didapati dari H?
(40/100)
(b) Cari ketinggian skala (H) bagi setiap planet dengan menggunakan
maklumat yang diberikan di bawatr:
Plsnet GasUtama Berat Molekul g(em-") Suhu (ok)
Venus COr 44 881 700
Bumi Nr. O" 29 98r 288
Marikh COr 44 373 210
Jupiter H,. (He!) 2 2620 160
(Gunakan R* :8.314 x 107)
(60/100)
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Nyatakan anggapan asas dalam perhitungan pemindatran penyinaran dan tunjukkan
profil suhu troposferik (sebagai fungsi tekanan dan ketinggian) dibawatr
keseimbangan penyinaran.
(100/100)
Bincangkan kejadian (i) angin lurah gunung-ganang (katabatik dan anabatik) dan
(ii) angin Fdhn.
(100/100)
(a)
(b)
Dari Hukum Pertama Terrrodinamik, terbitkan persam&m gas meteorologi
bagi suatu proses adiabatik. Dengan menggwrakan persamaan ini, terbitkan
ungkapan-ungkapan bagi suhu keupayaan (e) dan kadar lelap adiabatik
kering (fa).
(s0/100)
Terbitkan persamaan gas yang sesuai bagi udara lembab (moist air) dan
berikan takrif bagi suhu maya (virtual temperature)
(s0/100)
5. Bincangkan proses-proses utama di dalam perkembangan pemendakan dari awan
membeku.
(100/100)
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